CaseConnexion – udvikling af et virtuelt læringsmiljø til sygeplejestuderende by Rasmussen, Line Zimmer & Nielsen, Linda Hauschildt















































































































































































































































































































































































































































































Stue 2: Ved klik på patient, der 
sidder på sengekant, kommer 
notecard med tekst:
"Jeg føler mig svimmel, efter du 
hjalp mig op at sidde."
Hvorfor bliver patienten svimmel?  
Placer sætninger rigtigt på tegning
Diagram over refleksmekanismer i 
forhold til blodtryk + sætninger
Klik på relevante 
sygeplejehandlinger (patienten skal 
ned og ligge, patienten skal blive 
siddende osv.)
Patient sidder på 
sengekant og ved klik 
høres produktiv hoste, 
hiven efter vejret
Patienten siger: "Jeg kan 
ikke forstå, at jeg er så træt 
og hoster sådan noget 
grønt stads op."
Du skal tage ekspectorat 
fra til dyrkning og 
resistens. Find udstyr til 
procedure
Studerende går til depot og 
klikker på cellestof, 
spyttekrus med låg, 
handsker, affaldspose.
Studerende går tilbage på 
patientstue og ser om 
udstyr er på rullebord - ☺
Når udstyr er hentet: du 
skal nu i samarbejde med 
patienten tage en prøve 
fra.
Opstil punkter for 
fremgangsmåde i rigtig 
rækkefølge ☺
Patienten vil gerne ligge i 
sengen bagefter . hvordan 
skal hun lejres? Klik på 
korrekt billlede
Fire tegninger af 
forskellige lejringer 
(Fowlers leje, sideleje, 
rygleje, patient gledet ned)





















































































































































































Link til læringsmiljøet CaseConnexion i Second Life: 
http://slurl.com/secondlife/CaseConnexion/52/154/24 
Link til præsentation af CaseConnexion: 
http://www.youtube.com/watch?v=kg4EzSgp9Nc  
